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Requests of Brown from Other HELIN Libraries
August 2009
Borrowing Institutions
Bryant CCRI PC  RIC RWU Salve  URI  Wheaton
LC Classification Total
AM (Museums, Collectors & Collecting) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AS (Academies & Societies) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
B (Philosophy: History and Systems, Ancient through Renaissance) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
B (Philosophy: History and Systems, Post Renaissance) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BF (Psychology) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BL (Religions. Mythology. Rationalism) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BM (Judaism) 0 0 3 0 0 0 0 0 3
BR (Christianity‐General) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BT (Doctrinal Theology) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BX (Protestant Denominations) 0 0 0 0 0 1 0 0 1   
CC (Archaeology‐General) 0 0 0 1 0 0 1 0 2
CJ (Numismatics) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
DG (History of Italy, Malta) 0 0 3 0 0 0 0 0 3
DS (History of Southern Asia, Indian Ocean) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
DS (History of China, Japan, Korea) 1 0 1 0 1 0 0 0 3
E (Colonial History:1607‐1775) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
F (History:Mexico) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
G (Geography‐General) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
HB (Economic theory. Demography) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HD (Labor) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HF (Commerce) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
HM (Sociology:General Works, Theory) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HQ (Sexual Life) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
HQ (Family, Marriage, Home‐General) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HT (Communities, Classes, Races) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HV (Families Children Aged) 0 0 0 0 1 0 0 0 1  ,  , 
HV (Substance Abuse) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HV (Crimes & Offenses) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JC (Political Theory) 0 0 1 0 0 0 1 0 2
JF (Constitutional History/Public Admin:General, Comparative) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JK (Constitutional History/Public Admin:United States) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JV (Emigration & Immigration) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JZ (International Relations) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
K (Law General) 1 0 0 0 0 0 0 0 1  ‐
KJ‐KKZ (Law of Europe) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
M (Vocal Music) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ML (Literature of Music) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
N (Visual Arts) 0 0 1 0 1 0 0 0 2
P (Philology, Linguistics) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PA (Classical Philology) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PA (Roman Literature) 0 0 1 0 0 0 0 1 2
PE (E li h L ) 0 1 0 0 0 0 0 0 1  ng s   anguage
PN (Literature:Theory, Philosophy, Esthetics, Study & Teaching) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PN (Motion Pictures) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
PR (History of English Literature by Period) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PS (American Literature:General, Criticism, History) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PT (Norwegian Literature) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PT (Swedish Literature) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
QA (Probabilities) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
( i i )QA  Stat st cs 0 0 0 0 0 0 1 0 1
R (Medicine:Periodicals, Societies, General Topics) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
U (Military Science‐General) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
VM (Naval Architecture, Ship Building) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 4 1 22 9 13 10 13 3 75
